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G e r l a c h , C a r o l i n e . Popmusik. B e r l i n : VEB L i e d 
d e r z e i t , 1984. 160 S. m i t 71 F o t o s . 12,- DM. 
Das v o r l i e g e n d e Buch b e r i c h t e t über d i e Entwik-
klung der Popmusik i n der DDR und i n t e r n a t i o n a l : 
C o u n t r y , B e a t , F o l k , B l u e s , R o c k , Reggae, 
Schlager, New Wave. 
K a i s e r , B r u n o . V o m Glückhaften F i n d e n . E s s a y s , 
B e r i c h t e , F e u i l l e t o n s . Hrsg. Th. E r l e r . B e r l i n : 
A ufbau, 1985. 554 S. 15,80 DM. 
E i n Q u e r s c h n i t t des p u b l i z i s t i s c h e n S c h a f f e n s 
K a i s e r s und s e i n e r A r b e i t über d i e Werke Georg 
Weerths und Georg Herweghs. 
K r i t i k 83. Hrsg. Günther, L i e r s c h , W a i t h e r . 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 1984. 278 
S. 5,50 DM. 
Der 9. Band des Unternehmens des M i t t e l d e u t s c h e n 
Verlages, das alljährlich R e z e n s i o n e n z u r DDR-
L i t e r a t u r v o r s t e l l t , d i e i n L i t e r a t u r z e i t -
s c h r i f t e n , Tages- und Wochenzeitungen d er DDR 
p u b l i z i e r t wurden. 
L o e s t , E r i c h . D e r v i e r t e Zensor. Vom E n t s t e h e n 
und S t e r b e n e i n e s Romans i n d e r DDR. Köln: V e r -
la g Wissenschaft und P o l i t i k , 1984. 100 S. 14,80 
DM. 
M a l l i n c k r o d t , A n i t a M. Das k l e i n e Massenmedium. 
S o z i a l e F u n k t i o n und p o l i t i s c h e R o l l e d e r 
H e f t r e i h e n l i t e r a t u r i n der DDR. Köln: V e r l a g 
Wissenschaft und P o l i t i k , 1984. 336 S. 32,- DM. 
O p i t z , Roland. K r i s e des Romans?. D r e i E s s a y s . 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 1984. 166 
S. 5,50 DM. 
Z e i t s c h r i f t für Germanistik. Hrsg. vom Herausge-
b e r k o l l o q u i u m an der Humboldt-Universität zu 
B e r l i n . L e i p z i g : VEB Verlag Enzyklopädie, 1984. 
Etwa 128 S. pro He f t . 4 H e f t e im J a h r ( E r s c h e i -
n ungsweise vierteljährlich). Abonnement: DDR 
40,- M; Ausland 60,- M. 
Um d i e s e n e u e r s c h e i n e n d e Z e i t s c h r i f t z u 
b e s t e l l e n : 




Bach, Hans. W a n d e l s t e r n e . P h a n t a s t i s c h e Erzäh-
lungen. B e r l i n : V e r l a g Das Neue B e r l i n , 1985. 
256 S. 7,- DM. 
Bartsch, Wilhelm. Poesiealbum 208. B e r l i n : Ver-
l a g Neues Leben, 1984. 32 S. 0,90 DM. 
Borchert, Jürgen. Mein mecklenburgischer Z e t t e l -
k a s t e n . M i n i a t u r e n . R o s t o c k : H i n s d o r f f , 1984. 
208 S. 9,20 DM. 
. D i e P a p i e r e meiner Tante. Roman. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 1984. 244 
S. 11,20 DM. 
B r i e f e an Hermlin. Hrsg. S. Schlenstedt. B e r l i n : 
Aufbau, 1985. 160 S. 9,- DM. 
Cze r n y , H o r s t . R e p o r t e r des G l a n z e s . Hochstap-
lerroman. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 
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Fuhrmann, R a i n e r . D i e Untersuchung. Utopischer 
Roman. B e r l i n : Verlag Das Neue B e r l i n , 1985. 328 
S. 8,80 DM. 
Grüning, Uwe. Im U m k r e i s des Feuer. G e d i c h t e . 
B e r l i n : U n i o n , 1984.136 S. 12,- M. 
Hermlin, Stephan. Mein F r i e d e / Rückkehr. Erzäh-
l u n g e n . B e r l i n : Aufbau, 1 9 8 5 . 6 0 S . 9,10DM. 
Hüge, B e r n d - D i e t e r . K a d e r a k t e e i n e s Z u g v o g e l s . 
G e d i c h t e . B e r l i n : Aufbau, 1984. 152 S. 5,40 M. 
Kober, Wolfram. E x o s c h i f f . U t o p i s c h e Erzäh-
lungen. B e r l i n : V e r l a g Das Neue B e r l i n , 1985. 
224 S. 7,50 DM. 
Das z w e i t e Erzählungsband Kobers, i n dem er das 
G e n e r a l t h e m a s e i n e s e r s t e n Bandes f o r t s e t z t : 
wenn es um d i e p h y s i s c h e oder d i e m o r a l i s c h e 
E x i s t e n z geht, m o b i l i s i e r t der Mensch s e i n e 
v e r b o r g e n e n Kräfte und o f f e n b a r t d i e W u r z e l n 
sein e s Menschseins. 
Müller, Heiner. Die Bauern (Die U m s i e d l e r i n oder 
das L e b e n a u f d e m L a n d e ) / M a c b e t h . D i a l o g . M i t 
einem Essay von J . F i e b a c h . B e r l i n : H e n s c h e l , 
1984. 208 S. 9,- M. 
N o l l , D i e t e r , j j i L i e b e l e b e n . G e d i c h t e aus z w e i 
Jahrzehnten. B e r l i n : Aufbau, 1985. 80 S. 6,- DM. 
D i e t e r N o l l zum er s t e n Mal a l s L y r i k e r . 
P r e u s s , Gunter. V e r b o t e n e Türen. B i l d e r e i n e r 
frühen Jugend. Roman. B e r l i n : V e r l a g Neues 
Leben, 1984. 144 S. 7,10 M. 
Rahn, K l a u s . U n t e r dem schönen d a c h f i r s t . 
Gedichte. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 
1984. 86 S. 8,40 M. 
Reinowski, Werner. Hoch-Zeit am Honigsee. Roman. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 1984. 314 
S. 9,20 DM. 
Ko p l o w i t z , Jan. Glück auf, P i d d l . Roman. B e r l i n : 
Tribüne, 1984. 368 S. 6,60 DM. 
D i e K i n d e r s t r e i k e n d e r B e r g a r b e i t e r im s c h l e -
s i s c h e n Valdberg unterstützen im Jahre 1922 d i e 
A k t i o n e n i h r e r Väter--ein S p i e g e l b i l d von der 
Unversöhnlichkeit des Klassenkampfes. 
L u t h a r d t , E r n s t - O t t o . D i e U n s t e r b l i c h e n . 
Utopische Erzählungen. R u d o l s t a d t : G r e i f e n v e r -
l a g , 1984. 216 S. 10,50 DM. 
M e i n h o l d , G o t t f r i e d . W e l t b e s t e i g u n g . E i n e 
Fünftagefahrt. Roman. B e r l i n : V e r l a g Das Neue 
B e r l i n , 1985. 424 S. 11,20 DM. 
Rücker, Günther. H e r r von Oe /[ H i l d e , das 
Dienstmädchen. Erzählungen. B e r l i n : Aufbau, 
1984. 240 S. 8,80 M. 
Sakowski, Helmut. Wege übers L a n d — e i n Lesebuch. 
Hrsg. I. G a l f e r t . Dramen. B e r l i n : H e n s c h e l , 
1985. 396 S. 16,- DM. 
Der Band umfaBt folgende Werke Sakowskis: Wege 
übers Land; D i e E n t s c h e i d u n g der Lene M a t t k e ; 
Steine im Weg; Sommer i n Heidkau. Auch Gespräche 
m i t dem A u t o r , s o w i e e i n Aufführungs- und 
WerkVerzeichnis. 
Stephan H e r m l i n . Bd. 1: B i b l i o g r a p h i e zum 70. 
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Geburtstag. B e a r b e i t e t von M. Rost und R. Geist. 
Bd. 2: T e x t e , M a t e r i a l i e n , B i l d e r . Hrsg. H. 
W i t t . L e i p z i g : Reclam, 1985. 320 S., 256 S. ( m i t 
etwa 50 Fotos). 58,- DM. 
Stephan, M a r t i n . Später Gast b e i armer Witwe. 
G e s c h i c h t e n . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 1985. 192 S. 
7,50 DM. 
S t e r n , Tanja. F e r n von Cannes. Erzählungen. 
B e r l i n : Buchverlag der Morgen, 1984. 200 S. 9,-M 
Strube, Wilhelm. Kepler und der General. Roman. 
B e r l i n : V e r l a g Neues Leben, 1985. 304 S. 8,50 
DM. 
Weymann, Frank. Das dunkle Zimmer. Erzählungen. 
B e r l i n : V e r l a g Das Neue B e r l i n , 1985. 208 S. 
6,50 DM. 
JOURNAL NOTES 
Weimarer Beiträge. 30. Jahr, Heft 8- 11. 
Erna H e c k e l und D i e t e r U l l e v e r s u c h e n im 
e r s t e n B e i t r a g des 8. H e f t e s u n t e r dem T i t e l 
"Konservatismus und K u l t u r " d i e 'Neue Rechte' i n 
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) zu charak-
t e r i s i e r e n . S i e h a l t e n den Z u g r i f f der Konserva-
t i v e n auf d i e Bereiche der Bildung, P h i l o s o p h i e , 
K u l t u r p o l i t i k und Massenmedien für gelungen. Die 
Autoren sehen i n der BRD auf b r e i t e r Front einen 
neuen k o n s e r v a t i v e n N a t i o n a l i s m u s , der e i n 
'neues' W e r t e s y s t e m i n s t a l l i e r e . Probleme haben 
Heckel und U l l e mit der Z i v i l i s a t i o n s k r i t i k der 
' A l t e r n a t i v s z e n e ' , d i e von ihnen eher abgelehnt 
und der ' k a p i t a l i s t i s c h e n K r i s e ' z u g e s c h r i e b e n 
wird. P o s i t i v s t e h t dem d i e 15-jährige K u l t u r -
p o l i t i k der DKP i n W e s t d e u t s c h l a n d gegenüber, 
wenn man den A u t o r e n H o r s t F i s c h , U r s u l a 
Hermsdorf und Sabine Wildemann i n " K u l t u r p o l i -
t i s c h e P o s i t i o n e n und Aktivitäten der Deutschen 
Kommunistischen P a r t e i " f o l g t . 
D i e K u l t u r der S c h w e i z w i r d i n z w e i B e i -
trägen im H a u p t t e i l des Heftes behandelt. Klaus-
D i e t e r S c h u l t s c h r e i b t i n "Die Zerstörung der 
I d y l l e h a t begonnen..." über T e n d e n z e n d e r 
deutschsprachigen P r o s a l i t e r a t u r der Schweiz i n 
den s e c h z i g e r Jahren. Vor a l l e m s e i t Max F r i s c h 
und F r i e d r i c h Dürrenmatt d i e Schweizer L i t e r a t u r 
aus d er Provinzialität geführt haben, f i n d e t 
S c h u l t i n d i e s e r L i t e r a t u r Anzeichen e i n e r "Ge-
s e l l s c h a f t s k r i t i k , d i e vom E i n z e l s c h i c k s a l aus-
geht". Er v e r w e i s t u.a. auf A u t o r e n w i e O t t o F. 
W a l t e r , P a u l N i z o n , P e t e r B i c h s e i , W a l t e r M. 
Diggelmann, Werner S c h m i d l i , S i l v i o B l a t t e r oder 
A d o l f Muschg, d i e k e i n e G l o r i f i z i e r u n g e i n e r 
angeblichen I d y l l e mehr b e t r e i b e n , sondern eher 
d i e ökonomischen und s o z i a l e n Widersprüche i n 
der S c h w e i z a u f d e c k e n . E i n ähnlich k r i t i s c h e s 
Verhältnis zum eigenen Land k o n s t a t i e r t Wolfgang 
G e r s c h für d i e S c h w e i z e r F i l m e m a c h e r i n "Zwei 
K a p i t e l Schweizer Film " . Dieser B e i t r a g i s t e i n 
Vorab d r u c k aus G e r s c h s Buch " S c h w e i z e r K i n o -
f a h r t e n " . Zum Thema 'Schweiz' f i n d e n s i c h i n 
diesem Heft noch eine L i t e r a t u r k r i t i k von I l o n a 
S i e g e l "An einem Ort muO man anfangen" - s i e 
s c h r e i b t über F r a u e n - P r o t o k o l l e aus der Schweiz, 
di e von Laure Wyss aufgezeichnet worden s i n d -
s o w i e e i n B e r i c h t von K.-D. S c h u l t über das 
"Kolloquium zur d e u t s c h s p r a c h i g e n Gegenwarts-
l i t e r a t u r der Schweiz i n L e i p z i g " , das am 5. und 
6. Dezember 1983 s t a t t f a n d . 
Zur p o r t u g i e s i s c h e n L i t e r a t u r l e g t J o s e 
C o n t i n h o e C a s t r o e i n " I n t e r v i e w m i t Urbane 
T a v a r e s R o d r i g u e s " und den A u f s a t z "Urbano 
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